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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kartu ATM/debit, kartu 
kredit, uang elektronik, dan inflasi terhadap tingkat suku bunga di Indonesia. Data 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari 
badan pusat statistik (BPS) dan bank Indonesia (BI). Model analisis yang 
digunakan adalah Partial Adjustment Model (PAM). Hasil analisis uji t 
menunjukkan variabel uang elektronik berpengaruh negatif dan signifikan 
terhadap tingkat suku bunga di Indonesia. Sedangkan variabel kartu ATM/debit, 
kartu kredit, serta inflasi tidak berpengaruh terhadap tingkat suku bunga. Hasil uji 
F membuktikan bahwa model estimator PAM yang dipakai dalam penelitian ini 
eksis. Koefisien determinasi sebesar 96,77% artinya variasi variabel suku bunga 
dapat dijelaskan oleh variabel kartu ATM/debit, kartu kredit, uang elektronik, dan 
inflasi. Sedangkan sisanya 3,23% dijelaskan oleh variabel bebas lain yang tidak 
dimasukkan dalam model. 
 








This study aims to analyze the effect of ATM / debit cards, credit cards, electronic 
money, and inflation on interest rates in Indonesia. The data used in this study is 
secondary data sourced from the Central Statistics Agency (BPS) and Bank 
Indonesia (BI). The analysis model used is the Partial Adjustment Model (PAM). 
The results of the t test analysis show that the electronic money variable has a 
negative and significant effect on interest rates in Indonesia. Meanwhile, the 
variables of ATM / debit cards, credit cards, and inflation have no effect on 
interest rates. The results of the F test prove that the PAM estimator model used 
in this study exists. The coefficient of determination is 96.77%, meaning that 
variations in interest rates can be explained by the variables of ATM / debit cards, 
credit cards, electronic money, and inflation. While the remaining 3.23% is 
explained by other independent variables which are not included in the model. 
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